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Oleh : 
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RINGKASAN 
Tujuan diselenggarakannya program KKN adalah (1) mengetahui prosedur 
pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 61 di Masjid Nurul Huda, RW 12,  
singosaren, pakuncen wirobrajan, sudah terlaksana dengan optimal atau belum dan (2) 
mengetahui kendala – kendala yang dihadapi Mahasiswa UAD selama menjalankan program 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Masjid Nurul Huda, RW 12, Singosaren, pakuncen, Wirobrajan  . 
Metode pelaksanaan yang diterapkan pada Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2018/2019 di 
Masjid Nurul Huda, Rw 12 , Singosaren, Pakuncen, Wirobrajan, adalah dimulai dengan 
metode pembekalan, survei, pelatihan dan pembinaan, sampai terjun langsung kelapangan. 
Dimana ilmu yang kita pelajari di perkuliah dapat kita implementasikan kepada 
masyarakat.Metode evaluasi pelaksaan program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditinjau 
dari keberlangsungan program kerjadan keefektifan, keberlangsungan program pada 
sasaran dari setiap program kerja. 
 
Kata Kunci : Masjid Nurul Huda, Mahasiswa KKN, Metode , Pogram. 
 
PENDAHULUAN  
Program KKN adalah bentuk program kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh 
mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah 
tertentu. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengaplikasikan disiplin ilmu yang masih dalam 
tatanan teoritis yang dapat diaplikasiskan secara praktis dengan bentuk pengabdian dan 
pendampingan langsung terhadap masyarakat. Selain itu didalam beberapa program yang 
sistematis yang tengah dirancang dalam kegiatan program KKN, memiliki ketrampilan dalam 
mengatasi dan meminimalisir masalah-masalah yang tengah terjadi didalam lingkup 
masyaarkat. Beberapa program kerja KKN yang tengah berlangsung dapat juga dikatakan 
sebagai media dalam penangan beberapa permaslahan yang terjadi di lingkup RW 12, 
Singosaren, Pakuncen, Wirobrajan. Program KKN yang tengah berlangsung kami kemas 
dengan praktis sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami dan 
mengaplikasikannya. Optimalisasi program kerja KKN dapat dilihat melalui tingkat 
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keberhasilan dalam menjalankan program kerja tersebut. Tujuan diberlakukannya program 
kerja KKN adalah untuk meninjau kejelasan yang sistematis menegenai penerapan program 
kerja di dalam lingkup masyarakat termasuk didalamnya mengenai kejelasan waktu 
pelaksaan di lingkup RW 12, Singosaren, Pakuncen, Wirobrajan. Manfaat program kerja KKN 
Alternatif 61 adalah sebagai wadah pengimplementasian dalam disiplin ilmu yang tengah 
didapat oleh mahasiswa sebelumnya dibangku perkuliahan dengan cara merealisasikannya 
di tengah lingkup masyarakat.   
Bagi lembaga Universitas Ahmad Dahlan hasil laporan Kuliah Kerja Nyata  dari 
mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan KKN dapat memberikan kontribusi bagi 
lembaga dalam mengembangkan dan meningkatakan pelaksananaan program KKN untuk 
mahasiswa berikutnya. Bagi masyarakat, dengan adanya pelaksanaan program KKN yang 
tengah berlangsung di lingkup RW 12, Singosaren, Pakuncen, Wirobrajan secara tidak 
langsung kegiatan tersebut menambah khasanah, wawasan, menangani dan meminimalisir 
beberapa permasalahan yang terjadi dilingkup masayarakat, baik itu dalam lingkup sosial, 
budaya maupun ekonomi. Sehingga akan tecipta kesejahtareaaan kenyamaan dan 
keselarasan bersama di dalam lingkup RW 12, Singosaren, Pakuncen, Wirobrajan.  
 
METODE 
Pelaksanaan KKN di masjid Nurul Huda, RW 12, Singosaren, Pakauncen, 
Wirobrajan Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 16 september 2018 hingga tanggal 15 
November 2018. Metode pelaksanaan yang diterapkan dalam pelaksanaan KKN Alternatif 61 
di RW 12, Singosaren, Pakuncen, Wirobrajan dimulai dengan metode pembekalan, survei, 
pelatihan dan pembinaan. Selain metode pelaksanaan adapun metode evaluasi pelaksanaan 
program kegiatan KKN ditinjau dari keberlangsungan program pada sasaran dari setiap 
program kerja. 
  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Profil Desa  
Berdasarkan hasil survei melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan 
untuk mengetahui lokasi sesungguhnya dari Masjid Nurul Huda, RW 12, Singosaren, 
kelurahan Pakuncen , kecamatan Wirobrajan , Yogyakarta diperoleh data wilayah yaitu terdiri 
dari 5 Rukun Tetangga (RT) yaitu RT 52,53,54,55,56 dengan topografi dan Keadaan Tanah 
di sekitar Masjid Nurul Huda terletak di dataran rendah, dengan suhu rata-rata 33°C, dengan 
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keadaan angin yang sedikit karena begitu padat penduduk dan pemukiman. Di RW 12 padat 
penduduk dan jalanannya relatif sempit, namun semua jalan sudah di konblok dan di aspal. 
Pemukiman diwilyah RW 12, Singosaren, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta 
merupakan pemukiman padat penduduk, dengan didukung dengan perolehan data 
penduduk RW 12 yakni jumlah laki-laki 345 dan  jumlah perempuan  339 , usia 0-3 thn : 49, 
4-6 thn : 13, 7-12  thn : 41 , 13-15 thn : 28, 16-18 thn : 35, 19-20 thn: 50 , 20-26 thn : 19 
orang , 27-40 thn : 70 , 41-56 thn : 69, 57 keatas : 21.  
 
 
Gambar 1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia 
 
Berdasarkan data dari Ketua RW 12 diperoleh keterangan bahwa jumlah penduduk 
yang terdapat di RW 12 terdiri dari Rt 52 : 43 KK, RT 53 : 50 KK, RT 54 : 7 KK, RT 55: 20 
KK, 56: 15 KK. Mata pencaharian penduduk RW 12 mayoritas sebagai, Wiraswasta, 
Pedagang, Pegawai Negri Sipil dan Pensiunan. 
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Gambar 2. Komposis Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
 
Berdasarkan pendidikan warga RW 12, singosaren, pakuncen , wirobrajan, 
Yogyakarta, Mayoritas Penduduk RW 12, Singosaren, Pakuncen, Wirobrajan, Kota 
Yogyakarta , Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah SD/MI, SMP,SMA dan sebagian 
kecil lulusan strata 1 (S1).   
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Gambar 3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan 
 
Pendidikan Kesadaran warga akan pentingnya pendidikan masih minim. Hal ini  
dapat dilihat dari terdapatnya sarana pendidikan formal yang hanya ada  PAUD dan TK , 
serta TPA di Masjid Nurul Huda tidak aktif . Penduduk RW 12 mayoritas beragama Islam 
akan tetapi ada juga yang beragama Nasrani dan agama lainnya. Namun, kerukunan antar 
warga yang berbeda agama dapat berjalan dengan baik dikarenakan tidak memandang 
antara agama satu dengan yang lain. 
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Gambar 4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama 
 
B. Pelaksanaan Program  
 
Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Masjid Nurul Huda, Singosaren, 
Pakucen, Wirobrajan diperlukan sebuah penyusunan program kerja yang dijadikan sebagai 
pedoman dasar dalam melaksanakan setiap kegiatan. Dengan demikian, realisasi program 
benar-benar sesuai dengan rencana dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam 
program yang dijalankan, mahasiswa UAD pada masa KKN terdiri dari 2 program yaitu 
program kelompok dan program individu. Pada program kelompok terdapat 4 Sub bidang 
program kerja yang dilaksanakan di Masjid Nurul Huda beserta masyarakat yaitu 
mencangkup bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, tematik dan non tematik. 
Selain program kerja kelompok terdapat program kerja individu. Pada setiap individu memiliki 
program tersendiri yang direncanakan. Pelaksanaan program kerja berlangsung baik, namun 
terdapat beberapa kendala dan yang paling ditemukan hambatan saat hujan turun. 
Masyarakat sangat antusias untuk berpartisipasi dalam menjalankan program 
kerjamahasiswa KKN UAD, sangat sayang saat cuaca tidak mendukung untuk dapat 
menjalankan program dengan baik serta volume sasaran begitu banyak. Kuliah Kerja Nyata 
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(KKN) juga memiliki keterampilan dalam mengatasi dan meminimalisir masalah – masalah 
yang terjadi di tengah terjadi di lingkup masyarakat sebagai media untuk membangun 
hubungan yang baik dan saling bersinergi antara satu sama lain.  
 
 
Gambar 5. Aktivitas Pendampingan Bimbingan Belajar 
 
 
Gambar 6. Jalan Sehat Anak-Anak RW 12 
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Gambar 7. Pendampingan PAUD Gembira RW 12 
 
 
Gambar 8. Pelaksanaan Pengajian Ibu-ibu RW 12 
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KESIMPULAN  
Berdasarkan pemaparan pembahasan diatas dapat disimpulkan yakni Dengan 
adanya program KKN dapat membantu masyarakat untuk menangani dan meminimalisir 
polemik-polemik yang ada dalam lingkup masyarakat. memotivasi masyarakat dan 
mengembangkan SDA maupun SDM yang ada di lingkup masjid Nurul Huda yakni tepatnya 
di RW 12, Singosaren, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta untuk lebih produktif  sehingga 
tercipta sebuah kesejahteraan, kenyamanann dan keselarasan warga RW 12 Singosaren, 
Pakuncen, Wirobrajan kota Yogyakarta baik dalam lingkup sosial, budaya dan ekonomi.  
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